







Dvanaesto je izdanje *ODJROMVNLKUXNRSLVDVDGDYHüVSXQLPSUDYRPWUDGLFLRQDOQHL
HWDEOLUDQH±MHGQRPULMHþMXSUHVWLåQH±VHULMHREMDYDUDQRQRYRYMHNRYQLKL]YRUDVSRGUXþ-
ja istarskoga poluotoka ujedno i posebno po tome to je njegova provenijencija ovaj put 
L]YDQSURVWRUD,VWDUVNHåXSDQLMH.YDGLUQDje, naime, nastala na krajnjem zapadnom rubu 
XSRUDEHJODJROMLFHX'ROLQLX]DOHÿX7UVWDPMHVWXNRMHQMHJXMHVWROMHWQXSULVXWQRVWVODYHQ-
VNRJDGDQDVVORYHQVNRJVWDQRYQLãWYDNRMHMHRþXYDORVYRMXNXOWXUQXLMH]LþQXSRVHEQRVW
naspram svoga talijaniziranoga urbanog sredita.
/LQJYLVWLþNDVHSRVHEQRVW.YDGLUQHRþLWXMHXLVSUHSOHWHQRVWLMH]LNDLSLVDPDNRMLVHX
njoj nalaze. Kako navode i sami autori u uvodnoj studiji (str. 17  18), glagoljski su zapisi 
L]PHÿXL]DSLVDQLªQDKUYDWVNRPHVSULOLþQLPXWMHFDMHPVORYHQVNRJDMH]LND©
WH]DNOMXþXMXGDMHªGROLQVNLLGLRPSULSDGDRþDNDYVNRPLNDYVNRHNDYVNRPGLMDOHNWXNRML





XRVQRYL VDYUãHQD LOXVWUDFLMD LVWDUVNH VYDNRGQHYLFH WRJDYUHPHQD1DåDORVW SR]QDWD VX
LPHQDVDPRGYRMLFH]DSLVLYDþD0LKHOD6XGþLüDL0DWLMH0LKRYLOLüDSDELELORSRWUHEQR
XWYUGLWLLLGHQWLWHWHRVWDOLKNDNRELVHPRJOR]DNOMXþLYDWLRQMLKRYRMHWQLþNRMLOLNXOWXUQRM
pripadnosti. Od 1610. do 1646. godine zapisi su, kao uostalom i u brojnim drugim gla-
JROMVNLPUXNRSLVLPDWRJDYUHPHQDSRþHOLELWLSLVDQLQDMH]LFLPD]DSDGQH&UNYHSUYRQD








6DGUåDMQRNDRLYHüLQDGUXJLKJODJROMVNLK]DSLVDX6HULML.YDGLUQDje izvor koji govori 
RUD]QLPDVSHNWLPDåLYRWDXYUHPHQXXNRMHPXMHQDVWDOD2VLPRQRPDVWLNHLWRSRQRPD-
VWLNHQDJODVDNMHQDLQIRUPDFLMDPD]QDþDMQLP]DJRVSRGDUVNXSRYLMHVWRGSROMRSULYUHG-







%UDWRYãWLQH VWU -H]JUXVDPRJD L]GDQMDþLQHQDUDYQRª7UDQVOLWHUDFLMDJODJROMVNLK L
WUDQVNULSFLMDODWLQLþQLK]DSLVD©±WHª3UHVOLNL]YRUQLND©±$XWRUL]DVOX-
åXMXVYDNXSRKYDOXãWRVXGRVWRMQR]DNRUDþLOLSXWHPNRMLMHXWDEDR'UDåHQ9ODKRYVSLULWXV
PRYHQVRYHVHULMHWHVHQDGDPRVNRURMREMDYLLRVWDOLKþHWLULMXVYHãþLüDL]VHULMHª'ROLQVNLK
UXNRSLVD©
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